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สําคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการ
ศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการ
ศึกษา เพื่ อความเท่ า เที ยมและทั่ วถึ ง  ( Inclusive 
Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุก









(Survival Skill) ในยุคดิจิทัล [1], [2], [3] หากผู้เรียนมี




พ.ศ. 2560-2579 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 





ลักษณะคือ  การ เรี ยนร่ วมแบบ  Mainstreaming, 







หลากหลาย และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข [4]  
การจัดการเรียนการสอนจะต้องค้นหาหนทาง วิธีการที่
ออกแบบเพ่ือคนทุกคน (Universal Design) และสามารถ





การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และสร้างความเข้าใจ รู้เท่าทัน 
ประเมินค่า มีการจัดการและใช้สารสนเทศดิจิทัลได้อย่าง




พิเศษ ต้องสามารถเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ เช่น 
เว็บไซต์ต่าง ๆ ไฟล์ดิจิทัล โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ [4] 
การจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันต้องหาเทคนิควิธีเพื่อ
มุ่งหวังให้ ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น และคิดค้นหา
ความรู้และคําตอบอยู่ตลอดเวลา (Active Learner) 
สร้างบรรยากาศในห้องเรียนเป็นห้องเรียนแห่งความ
สงสัย อยากเรียน อยากรู้ อยากหาคําตอบ (Community 
of Inquiry) มุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดการคิดสร้างสรรค์
_________________________________________ 
* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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 2.1 ความหมายของการรู้ดิจิทัล 
 การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) คือ ความตระหนักรู้
ความเข้าใจ (Understand) ประเมิน Evaluate) การ




ร่วมกัน และสะท้อนกลับทางสังคมอย่างมีจริยธรรม [1] 
รวมถึง ประยุกต์ใช้ (Apply) สร้างสรรค์ (Create) และ
ส่ือสาร (Communicate) จากแหล่งสารสนเทศที่
หลากหลาย และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม 
 สํานักงาน ก.พ. ระบุว่าการรู้ดิจิทัลเป็นทักษะในการ
นําเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งฮาร์ดแวร์ 
และซอฟต์แวร์คือ คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แทปเลต 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ือออนไลน์ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน และการทํางานร่วมกัน
อย่างสร้างสรรค์ [6], [7] 
 กล่าวได้ว่าการรู้ดิจิทัลครอบคลุมความสามารถ 4 
มิติคือ 
 1) การใช้ (Use) คือ ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตโดยครอบคลุม เนื้อหา
ตั้งแต่การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม
ประมวลผลคํา (Word Processor) เว็บเบราเซอร์ 
(Web Browser) อีเมล (E-mail) และเครื่องมือส่ือสาร
อื่น ๆ สู่ การเข้าถึงและการใช้ความรู้ เช่น โปรแกรมที่
ช่วยในการสืบค้นข้อมูล (Search Engine) ฐานข้อมูล
ออนไลน์ การคํานวณคลาวด์ (Cloud Computing) 
ดิจิทัลคอมเมิร์ช (Digital Commerce) เป็นต้น 
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 2.2 องค์ประกอบของการรู้ดิจิทัล 
 การรู้ดิจิทัล มี 5 ทักษะที่สําคัญคือ [2], [3] 











  3) การแตกแขนงความคิดที่หลากหลายหรือ
ไฮเปอร์มีเดีย เพื่อสามารถใช้การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
คิดวิจารณญาณ ภายใต้สภาพแวดล้อมแบบไฮเปอร์มีเดีย
ที่สามารถท่องเว็บในการศึกษาความรู้รูปแบบไม่เป็น
เส้นตรง แต่อาศัยเส้นทางที่ เชื่อมโยงหลายทิศทาง 
(Nonlinear) 
  4) การรู้สารสนเทศเพ่ือการค้นหาสารสนเทศได้
ตามต้องการ การประเมินสารสนเทศที่ต้องการใช้และ
ถูกต้อง รวมถึงการประยุกต์ใช้สารสนเทศ 




  แนวคิดของ Trilling & Fadel [8] กล่าวว่า 
องค์ประกอบสําคัญของการรู้ดจิิทัล มี 3 องค์ประกอบคือ 
1) การรู้สารสนเทศ 2) การรู้เท่าทันส่ือ และ 3) การรู้เท่า
ทันเทคโนโลยีดิจิทัล โดย สวทช. ก็ได้ระบุว่าการรู้ดิจิทัล
ต้องมีความสามารถดังต่อไปนี้ [9] 




เทคโนโลยีอุบัติใหม่คือ คลาวด์คอมพิวติง เป็นต้น 
  2) การเข้าใจ (Understand) เป็นความสามารถ
ในการคิด วิเคราะห์ ประเมิน สังเคราะห์ส่ือดิจิทัล จนทํา
ให้เข้าใจถึงบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาน้ัน ๆ รวม 
ถึงการจัดการสารสนเทศและความรับผิดชอบต่อสิทธิ
ความเป็นเจ้าของ การมีส่วนร่วมในสังคมดิจิทัล 









รูปแบบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การทํางาน และการติดต่อ 
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 รูปที่ 1 เครือ่งมือทีใ่ชใ้นเครอืขา่ยสังคมออนไลน ์[10] 
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เรียนปกติอย่างน้อย 1 วิชา จนกระทั่งครบทุกวิชารับบริการ
ทางการศึกษาเพิ่มเติมในสถานศึกษาปกติอย่างเต็มเวลา 
ผู้เรียนจะได้รับบริการทางการศึกษา เช่นเดียวกับคนอื่น ๆ 
ทุกประการ ผู้เรียนที่เข้าเรียนร่วมแบบนี้มีความพิการไม่

















 1) การสํารวจ (Exploring) เพื่อสํารวจส่ิงที่ตน
สนใจ สภาพแวดล้อม ทรัพยากรที่มี 
 2) สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) กระตุ้น 
ความอยากรู้ 
 3) ค้นคว้าสร้างความรู้ และหาทางแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง (Individual Problem Solving) 
 4) การสืบสอบในเชิงลึก (Investigating) ค้นหา 
รวบรวม แยกแยะ นํามาสร้างความรู้ใหม่ 
 5) กระบวนการปฏิบัติการด้วยการวิเคราะห์ 
ประเมิน เลือก จัดการ และสังเคราะห์ข้อค้นพบ 
(Processing) เพื่อนําไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนา 
 6) สร้างสรรค์ผลงานแบ่งกลุ่มทําโครงงาน  
(Team Project) 
 7) เสนอข้อสรุป นําเสนอผลงานด้วยส่ือต่าง ๆ 
(Creative Presentation) 




[13], [14] ทั้งนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เรียนทุกคน ไม่ว่า





















สวทช. [15] ซึ่งเป้าหมายการพัฒนาคือ ผู้เรียนได้ใช้ส่ือ
การเรียนที่มีคุณภาพ ผู้สอนผลิตส่ือการเรียนได้ตรงกับ
แผนการสอน สถานศึกษามีการปรับกระบวนการเรียนการ




เกี่ยวข้องกับจริยธรรม สังคม และการสะท้อนกลับ เพื่อ
ปรับเหมาะ (Adaptive) กับการทํางาน การเรียนรู้ การ 
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การรู้ดิจิทัล 11 กระบวนการ คือ 1) การแจ้ง (Statement) 
2) การระบุ (Identification) 3) การเข้าถึง (Accession) 
4) การประเมิน (Evaluation) 5) การตีความ (Interpretation) 
6) การจัดระเบียบ (Organization) 7) การบูรณาการ 
(Integration) 8) การวิเคราะห์ (Analysis) 9) การสร้าง 
(Creation) 10) การส่ือสาร (Communication) และ 11) 
การสะท้อน (Reflection) [16] ในที่นี้จึงใคร่ขอเสนอ
กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะและสร้างสรรค์เป็นฐาน










1) การสาํรวจ (Exploring) เพ่ือสํารวจสิง่ท่ีตน





1) การแจ้ง (Statement) 
2) การระบุ (Identification) 
3) การเข้าถึง (Accession) 






1) การประเมิน (Evaluation) 
2) การตีความ (Interpretation) 
3) ค้นควา้สร้างความรู้ และหาทางแก้ปัญหา 





1) การจัดระเบียบ (Organization) 
2) การบูรณาการ (Integration) 
4) การสืบสอบในเชิงลึก (Investigating) ค้นหา 






1) การจัดระเบียบ (Organization) 
2) การบูรณาการ (Integration) 
3) การวิเคราะห์ (Analysis) 
5) กระบวนการปฏิบัติการด้วยการวิเคราะห์ 
ประเมิน เลือก จดัการ และสงัเคราะห์ 
ข้อค้นพบ (Processing) เพ่ือนําไปใช้ใน 






1) การจัดระเบียบ (Organization) 
2) การบูรณาการ (Integration) 
3) การวิเคราะห์ (Analysis) 
6) สร้างสรรค์ผลงานแบง่กลุ่มทําโครงงาน 






1) การบูรณาการ (Integration) 
2) การวิเคราะห์ (Analysis) 
3) การสร้าง (Creation) 
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1) การสื่อสาร (Communication) 
2) การสะท้อน (Reflection) 
8) การวัดผลและการสะท้อน 1) กูเกิลฟอร์ม 
2) e-Portfolio 
การสะท้อน (Reflection) 










เทคโนโลยีดิจิทัล การเข้าถึง และการสื่อสาร เพื่อการ















































 รูปที่ 2 สรุปกรอบแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบเสาะและ  
           สร้างสรรค์เป็นฐานสําหรับการเรียนรว่ม 
 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
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